






























ユダヤ人シャガールとロシア芸術-≪虫 ≫(1964年)の考察一 梶原麻奈未 
9､ミカ書 3･6､アモス書 8･9)0





































不幸な夫婦関係を用いた (ホセア書 ト 3章)｡それが表象されている 5のがシャガールの聖書の挿絵





































て錠のある喜びが表現される｡ ユダヤ人にとって極めて重要な 『トー ラー』 (詩篇119)13はシャガー
ルの作品に頻繁に措かれ､彼岸と此岸の一致､それに伴う神の世界の可視化に貢献する｡






































































































































































矢内原伊作 r 現代美術 月報) 93年 1シャガールの印象Jr ( J所収､みすず書房､16 0月､3頁｡
5この点に関する先行研究として次を拳牌｡ 
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ユダヤ人シャガールとロシア芸術-≪生 ≫(】964年)の考察一 梶原麻奈未 
BJaq RB C - 血… ha qCW.C .叫 〃鱗 〟rXAtA CQ恥 8J ,血叫 M 伽 【 0 6 伊比〝 eh I w ･ k)q･旧 
"砂肝 LW M OPOeP:呼姻開化桝 榔 〝bdヲ^〃nnLP M ,CaJmrk柁
㈱
伽 rJ994r･伽 .鞄叩断Cn柵 JIm叩 ,
叩 .143･151.
フロレンスキーのソフィア飴について(1914年執筆ゝ 
rh ppBd c 川A〟 :他 州叩 以劇〃G e由叫 W 州伽 , usQpeC , m朋〃り柳 e仰 Oか叫 仔 P , 
199. IA･t ,7aRub cM OAbIe, 9328rYMC PWsr1J r erO"叩 31･9. 
プルガ-コフのソフィア治について (1917年執筆)｡
C恥 C脚 Neee岬 誠･.(軸 叩劇 W り肘α甲朗川鱒,M bc叫 1994r.地域軸 叩 .185-240. 
90e o coe, b地政灯h 放iirm此卿 hnfT 90Shk ,. ･5.hhmShlmDiJ e桝 nht 細叫野鶴F kut18,ur雛叩S別92I
邦訳 ゲルショム･ショー レム著 山下肇 ･石丸昭二 ･井ノ川汁･西脇征纂釈 Fユダヤ神秘主義J､法政大学
出版局､1985年､301-303貢d 
10n抑 伽 oeIK C w JC 〃u:OW 桝叩 劇 〃 伽 e加帥叫 副軸 伽 注 8,l ptCd ,mmnり聯岬 船お〃 A榔 Oi ( )
叩 375,377,380. 
11シャガールがブロークを敬愛していたことについて自伝 (江 7)を参照｡ 
MBp鷺u 血 胸 好打b ( ), .4血W , 注 7 叩 9.弗釈 133貢｡ 
I2 1901J2年執筆､1904年刊行｡ 









モーセ五雷｣)は r口伝 トー ラー｣により､現実世界に員するようになる｡ トー ラーは様々
な意味と意味層を担い､その文字の配列の全ては宇宙にはたらく神の力のひとつひとつのシンボルであり､神
と地上の現実世界とを媒介する｡この文字は神の名を示す文字であり､創造に廃して神が道具として用いるも
のである｡ トー ラーにおける文字の基本原則に関してショー レムを拳牌｡ 
Ge血 mShb .bR ao At砂桝 Zdh 16, i･ぬ血&S4- 6l comZ hbbtMdirw 峨 Ac,90馳 eA1 .911.
邦訳 ゲルショム･ショー レム著 小片昭･岡部仁釈Fカバラとその魚群的表現J､法政大学出版局､1985年､ 
45-116貢｡ 
1-MJX I T T z J 軸 肋 e 血劇 り膚 甲 曲 的 桝 朋 M 〟t脚J由はm,eow W y岬 仰 物

伽 . はHM 叩 16,:叩 11･0)r6CP40 4.
殉仰脚 nET ,95r3( 331..(T.047)
邦訳 ミハイ-ル ･バフチ-ン芋 川線香男里釈 rフランソワ･ラプレー の作品と中世 ･ルネッサンスの民
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17 Bq〟 ih , hqaJN･,06R血 ip15e'nn yMm CLtl, Y･20, l,･7･ 
IIhd･p･181･ 
lO ApotlryPeBR,Kp bW 〟d叫ecM o甲 ぬ DeOG御 伽aNL73α仰 叩 絶叫射場枇衿 IeW叩血 m 劇場ちM餌 mai 
199T拙軌抽叩 貯円 , .4-5.8F. め 叩 363I
弗釈 アローン･グレー ヴィチ著 中沢敦夫釈F同時代人の見た中世ヨーロッパ:十三世髭の例話よ平凡社､ 
1995年､486494貢｡ 





Zi m血 iMiies` 'Jw hbJbs, oJ H,o., 叫17, Jim iyⅦ A i J sl,℃b群山seis o *仙 fw肋 J Vl5血血 98HめけWthv t
ofeusb ,.9Jramp7. 









Ja s cr r ,kgl oqhprVL比叫gKn&199, e Pessp･5411meGopFw rT od"b g,at 0nLM仙 r ,p39 ･ 
23プリム条から聖史劇が生まれ､さらにイディッシュ劇串へ発展する凍れについて以下をさ席｡ 




レオポル ド･フォン･ザッハ--マゾッホ書 中滞英雄釈 ｢ハマンとエステル ポーランドの物帝｣『ユダヤ
人の生活 マゾッホ短編小説集Jl所収､柏書房､1994年､107･119貫｡ 
25プリム集で十字架にかけたハマンの人形を焼くことはキリスト教徒にとって官漬行為とみなされ､ローマ皇
帝がこれを禁じる勅令を出した｡フレイザ- (注 22)事牌｡ 
Janes eT r , 曲 og 注 2),.9.z GoPFw 刀kg 〃b qA ( 7 p32
26メイエルホリドのビオメハニカとシャガールによる 《死せる或》挿絵の登馨人物の身携りの類似性が精糖さ
れている｡ 
Hh c騰貴,Mq Luaam一仇 野叩榊 如 MbcxBa,1995r･b ･推抑細 耳¢町m O,叩 ･10･ 
27M叩鷺仙 川,Mm 湖 Wb(注 7),叩 .171.弗釈 249貢｡ 
2I後にユダヤ人の生活が改善されないことに気づき､く革命≫(1937年)でレー ニンを皮肉った｡ 
2'Map鷺u町叫 肋 棚 〃b (江 7),叩 .136.弗釈 198貫｡ 
)oM叩鷺仙 nu,肋 棚 〃b (注 7),叩 .111.邦訳 161貢｡ 
81画面右上にキリル文字で ｢シャガールがピカソ (のことを)考えるのにはうんざりするJ､画面下ズボン部分
には ｢ピー ク (ピカソあるいはピーク)のことを考えて｣と書き込まれている｡ 
32ただし､ピカソの初期シュルレアリスム的なアクロバットの形はシャガールの作品から完全に消えるわけで
はなく､例えば≪町の夷 ≫(1945年)で人間の魂を描くときに明確に使用された｡ 
3Mey d Jl叫 'iub 恥 f lBil, r1dL4 * ,( ),p1819訂Sq jt, 1slsd o q de beMh 7A 9uoα肋 注 3 p･2･2･ 
34フロイトの機知に関する著作はユダヤの冗萩を多く凍り上げていることが知られている｡この機知と滑稽と
の相連について以下を参乱 
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U叫 o血mse.p4J7f dmp.1 . 
M血 Bh h hn仇 聯耽L o, 8PA血 rsLm e.p7-5e, mdn199,hi Pe i tdp.37.

邦訳 モニカ･ボーム-デュシェン著 高階絵里加釈 『シャガールム 岩波書店､2001年､73.79貢｡
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39マイゼルス (注 6)事鼎｡ 
ZiⅦ Amsihi･ ssMd le,#Cbgdl'S仙 Jk M血ocs,- 肋 ATl(注 6)
p. J4.3
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図 2 マルク･シャガール ≪安息日≫ 図 3マルク ･シャガール ≪天蓋の花嫁≫ 




























図 4 マルク･シャガール ≪日没≫ 図 5 マルク･シャガール ≪人類の創造≫ 
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図 8 マルク･シャガール ≪蛙の板を割るモーセ≫ 図 9 マルク･シャガール ≪出エジプト≫ 
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図14 マルク･シャガール ≪ピカソを思って≫ 
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図17 マルク･シャガール ≪チャップリン≫
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